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Karácsonyi mese. 
M i k o r a k i s J é z u s megs zü l e t e t t B e t l e h e m b e n , m i n d e n , de 
m i n d e n ö r ü l t f ö ldön-égen . A c s i l l a gok szebben m o s o l y o g t a k , 
m i n t m á s k o r , a sze l lő édesebben s u t t ogo t t , a m a d á r k á k boldo-
g a b b a n d a l o l t a k . . . A f á k és a v i r á g o k is r ész tve t t ek a n a g y 
ö r ö m b e n . . . 
Közel i a s zegényes i s t á l l ó c s k áho z h á r o m f a á l l o t t : e g y ter-
me t e s p á l m a , egy i l l a t o s o l a j f a és egy egysze rű z ö l d f enyő . 
H ó d o l ó s u t t o g á s s a l k ö s z ö n t ö t t é k a k i s J é z u s k á t és k í v á n c s i a n 
p i l l a n t o t t a k a j á s z o l b a n f e k v ő k i s d e d r e . . . ott' s z u n n y a d t 
J é z u s k a p ó l y á b a t a k a r v a és á l m o d o t t . . . S z ű z M á r i a a n y a i 
édes ö r ö m m e l nézte , n é z e g e t t e . . . 
E g y s z e r csak í g y szó l t a p á l m a a z o l a j f á h o z : „ J e r , i m á d 
j u k m i i s a k i s J é z u s k á t és n y u j t s u k n e k i a j á n d é k u n k a t . ' " 
. . V i g ye t e k el e n g e m i s " — szó l t e sdek l ően a f enyő . 
A b ü s zke p á l m a és a z ékes o l a j f a m e g v e t ő e n t e k i n t e t t e k 
e gy s z e r ű t e s t v é r ük re . A p á l m a í g y szó l t h o z z á : „ M i n e k ! ? M i t 
i s a d h a t n á l te J é z u s k á n a k ? H i s z e n n i n c s egyebed szú rós 
. t ű i d n é l ! * ' 
A s zegény , egysze rű f e n y ő m e g s z é g y e n ü l v e v i s s z a vonu l t 
és a l i g m e r t t ö b b é a z a l v ó J é z u s k á r a p i l l a n t a n i . D e a J é z u sk á-
n á l ő r t á l l ó a n g y a l o k e g y i k e m e g h a l l o t t a a f á k beszédét és 
m e g s a j n á l t a a s z egény f enyő t . E l h a t á r o z t a , h o g y seg í t en i f o g 
r a j t a . 
A p á l m a ekko r leszedte d íszes k o r o n á j á n a k l e g g y ö n y ö r ű b b 
l eve l é t és a j á szo l e lé r a k t a . í g y szó l t : „ L e g y e n ez a te legye-
ződ , a r a n y o s J é z u s k a ! " E z hűs í t gessen , h a a n a p hevé t ő l el-
b á g y a d s z ! " 
A z o l a j f a p e d i g j ó i l l a t ú o l a j h a , r m a t á t h i n t e t t e szót ezüst-
s z í n ű l eve le ibő l . A z édes i l l a t b e t ö l t ö t t e a z egész i s t á l l ó cská t . 
A s zegény f e n y ő s z o m o r ú a n né z t e m i n d e z t , de m e r t j ó 
vo l t , n e m é r ze t t i r i g y sége t . E k k o r a z a n g y a l köze lede t t h o z z á 
s í g y s z ó l í t o t t a m e g : „ N e b u s u l j , f e n y ő f á c s k a , é n megv i g a s z-
t a l l a k . M i v e l s ze rény v a g y , m e g j u t a l m a z l a k és d í szesebbé tesz-
lek t e s t v é re i dné l " . 
A z a n g y a l e k k o r f ö l t e k i n t e t t a r a g y o g ó égre , a h o l ezer 
m e g ezer c s i l l a g reszke tve t ü n d ö k l ö t t , é g e t t . . . E g y e t i n t e t t 
és i m e — csodák-csodá j a — e g y i k c s i l l a g l e h u l l o t t a m á s i k u t á n 
s m i n d a f e n y ő n e k z ö l d á g a i r a szá l l t , A f e n y ő f a m o s t o l y a n 
szép, p o m p á s vo l t , h o g y g y ö n y ö r ű s é g vo l t r á n é z n i . 
A k i s J é z u s k a e z a l a t t f ö l éb red t . N e m g o n d o l t a l á b a i n á l 
h e v e r ő p á l m n l e g y e z ő r e , n e m ü g y e l t a ' j á s zo l t b e t ö l t ő olaj-
i l l a t r a , csak a g y ö n y ö r ű s é g e s szép f e n y ő f á t néz te . M o s o l y g o t t 
és m i n d k é t kezé t k i n y ú j t o t t a u t á n a . 
A f e n y ő f a n a g y o n , n a g y o n b o l d o g vo l t . A z a n g y a l p e d i g 
sze l í den í g y szó l t h o z z á : „ E z e n t ú l te f o g o d a k i s J é z u s szii leté-
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sének napját megdicsőíteni. Te fogsz ezentúl ezen a napon 
fényt hinteni, örömet hirdetni kunyhóban, palotában min-
denütt . . . Ez legyen a föladatod és jutalmad, te pompás, te 
szép karácsony fa!" 
(Népmese.) 
Eperfatulajdonos. 
A szülőfalumnak legszebb eptrfája 
a plébánián volt. Hányszor vágytam rája 
felmászni és szedni kisgyerek koromban! 
Am Kaszor és Pollux, két lombos, goromba 
kuvaszkutya védte, mint két pokol-sárkány; 
nem hintált ott gyermek az eperfa sátrán! 
S nem hintázott gyermek az öreg plébános 
zárkózott lelkén, mely zord és magános. 
Két nagy kutya védte, fekete, goromba. 
Csak messziről néztük, szomorún szorongva. 
Sosem simogatott se gazdag, sem árva 
gyermekfejet; szíve rozsdás zárral zárva. 
Most én is eperfatulajdonos lettem! 
S oly furcsa; itt senki semmitől se retten, 
kapum, házam, mindig tárva idegennek, 
barátnak, rokonnak. Folyton jönnek, mennek, 
néha már udvarom olyan, mint óvoda 
s szobám repedt szívet ragasztó iroda. 
Az eperfám pedig egészen közpréda, 
szabadon szedheti fekete eprét a 
falu minden kölyke. Cigánypurdék; bérma-
.s keresztgyermekeim járnak rája, épp ma 
tizet olvastam meg; ettek s vidámítót 
fütyöltek a lomb közt, mint fekete rigók. 
Talán nagyapámtól örököltem őket, 
szívem eperfáján az eperszedőket; 
istenes ember volt és keresztgyereke 
a cigányfajtából nyolcvan volt kereken! 
Minden nap misén volt és őt hívta papja, 
ha egy purdénak nem akadt keresztapja. 
Szívem eperfáján mennyi kis szegényke 
eprészett már ! Jön-megy sok pöttön legényke; 
„Nyulat hoztam, adjon kis galambot érte." 
Szívet hoztam, adjon lisztcé^lulát érte." 
„Imát hoztam, adjon orvosságot érte, 
mert anyukám beteg s nagyon szépen kérte." 
